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日本画于中国现代工笔画的可借鉴性探究
钱陈翔
内容提要：工笔画起源可追溯到战国时期，在唐代得到迅速发展，至两宋时期极盛而衰，文人画一领中国画
坛主流的元、明二季，工笔画迎来了发展的低谷，甚至在传统技艺的传承上出现了断层。明末清初，随着西
洋绘画的传入，中西结合的绘画技法给工笔画重新注入了活力。进入20世纪，在“复兴工笔画”的口号下，一
大批工笔画家走上了向邻邦日本借鉴技法与格调的道路，以致出现了“要提防工笔画被日本画俘虏”的担忧和
警告。那么究竟该如何扬弃地借鉴？本文通过对日本画的形成与特点的梳理，结合中国工笔画的现状分析，
探究日本画于现代中国工笔画的可借鉴性。
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一、中国工笔画复兴的脚步
19 世纪西方印象派的诞生标志
着西方绘画由古典向现代的转型，随
后日本也通过日本画的确立完成了由
以水墨画为主的传统绘画向以色彩为
主的现代日本绘画新样式的转变。世
界美术史在 19 世纪所发生的转变具
有跨时代的意义，此时的中国画如果
不融入时代潮流进行改革，将陷入与
世界脱轨的孤立发展窘境。因此，20
世纪初，康有为、金城等便首先提出
了学习宋代、以工笔院体为正规的主
张，康有为认为：“日本已尽力讲之，
当以郎世宁为太祖矣。如仍守旧不变，
则中国画学应遂灭绝。”指出从工笔
画与西洋画的融合角度入手，重振中
国画学。同时，工笔画的特性和优势
重新受到了重视：一方面，工笔画乃
历史悠久的传统绘画，本身是灿烂的
中华文明的代表之一；另一方面，在
中国画面临转型的关头，工笔画表现
出了比写意画更强的包容性、适应性、
表现性和当代性。
在此之后，著名工笔人物画家
潘絜兹真正提出“复兴工笔画”等口
号，组建全国与地方性的工笔画会，
使工笔画的题材内容和形式风格由此
一变。这一次变革在极大程度上是以
学习日本画为基础的，而之所以选择
这条道路的原因可以从以下几点来考
虑。
首先，从历史角度看，中日两国
文化同根，在绘画领域也具有较高的
相似性和共通性，中国对日本的两次
大规模的文化输入，将“唐绘”和“南
画”也植入了日本传统绘画的血脉中，
因此即便是日本为了廓清与中国画和
西洋画的关系而创立的新画种“日本
画”中，也不能抹去其与中国画一脉
相通的痕迹。傅抱石先生解释自己吸
收日本画的着色法时就曾说：“日本
画的着色依然保留着宋画的特色。”
那么，工笔画向日本画借鉴吸收的过
程必然较借鉴油画等文化背景相异的
西洋绘画更为顺理成章。
其次，工笔画的传统在中国的元
明之际曾出现过传承的断层。相反，
在日本，这一传统传承有序，并开枝
散叶，完整保留了古代工笔画的传统，
方便我们回溯和重拾中国古代工笔画
的精华。
再次，日本画的诞生是日本在
遭受西方文化冲击时，出于对传统绘
画的保护和发展考虑而另立门户的画
种，它对于当时同样面对着西方绘画
冲击不知所措的中国画家们来说，具
有经验上的借鉴作用。
最后，日本画对材料和工具的
丰富拓宽，对色彩性、装饰性的重视
强调，正好是改革中国画最为需要的
几个要素，也是能够帮助工笔画弥补
短板、走出困境、实现复兴的出路所
在。出于以上四个主要的原因，向日
本画借力成为工笔画走向复兴的重要
一步。
二、现代工笔画对日本画的吸收
借鉴
1、色彩的丰富性
中国工笔画在唐代已经广泛使用
的青绿、群青和赭石、白粉、金粉、
银泥粉等颜料 , 据张彦远《历代名画
记》中记载，当时颜料品种有 72 种
之多。元代王绎《写像秘诀》“采绘
法”一章里记载 , 当时中国画颜料尚
有 30 余 种。 而 到 了 20 世 纪， 中 国
画颜料就只有十余种了，中央美术学
院胡伟教授认为：“近代中国绘画对
锡管颜料的使用，使中国美术近两千
年来以天然矿物颜料为核心的颜料技
法体系彻底崩溃。”而天然矿石颜料
自奈良时代传入日本，经过一千多年
的继承和创新，品种已经达到了上千
种，包括粉质颜料和透明颜料、无机
颜料和有机颜料、动物颜料和植物颜
料等，尤其是二战后 , 日本人自行研
制开发了人造矿物色——新岩，成为
了更具变化性、持久性和表现力的天
然矿物色替代品。我国著名工笔画家
蒋采萍曾对两国的颜料进行系统的分
析对比，并撰写《现代日本画颜料与
中国传统颜料》等文，带动了国内一
批工笔画家对颜料使用的重视，也推
动了国内颜料工艺的研究开发，其中
高温结晶颜料填补了国内新型中国画
颜色的空白。
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2、绘具、技法的多样性
日本画在绘画工具上做足了功
夫，物尽其用。仅毛笔一项就分为刷
毛和绘笔，刷毛分土砂刷毛、绘刷毛、
唐刷毛，绘笔分平笔、付立笔、运笔、
线描笔、彩色笔、隈取笔、面相笔、
连笔等十多种，每种笔按照毛种不同、
大小不同，还可各自细分出数种。日
本画用的和纸也根据不同产地、不同
原材料、不同制作配比分为数十种，
在绘画中使用的胶、矾、蛤粉、金银
箔等材料都品类诸多，各有讲究。现
代工笔画在绘具上大可尝试选择日本
画已有的材料进行创作。
技法方面，日本画中的错位染、
堆积染、喷洒、贴箔、打磨、拼贴等
技法近年已经逐渐被工笔画家们所接
受和运用。而上底色时根据画面需要
将纸、麻布等颜料承载材料塑造成凹
凸起伏效果的“厚画法”，以及由新
日本画的斗士横山大观首创的“朦胧
体”，即用掺有胡粉的颜料作为底色 ,
使整个调子的浓淡变化更为丰富的技
法等，对于丰富工笔画的层次感、材
质美、表现力和塑造力，具有广泛的
借鉴意义。
3、氛围的营造法
日本画家菱田春草巧妙运用中间
色，真实再现空气与光线之美，削弱
线条的份量，呈现绚烂华美的氛围。
高山辰雄擅长用多层次的点彩技法 ,
再加上矿物颜色的材质张力 , 使画面
斑驳朦胧，视觉效果新奇而自然。加
山又造、平山郁夫等日本画第四代代
表人物们则更多采用金箔、银箔，在
色彩上多采用日本古典的装饰色彩，
凸显画面的抽象性和现代感。日本画
通过色彩、肌理、技法的不同组合，
可以营造出朴素、绚丽、雅致、激烈
等不同趣味的审美风格，亦值得学习。
三、充实工笔画的中国精神
当代中国画坛涌现出了许多优
秀的工笔画家，现代工笔重彩画、现
代彩绘等全新的概念被提出并得到推
进，工笔画市场也在一定程度上回
温，但凭借借鉴日本画发展起来的工
笔画，面临着独立的难题。
第一个问题是原有的中国画色
彩理论系统已经不能满足现代工笔重
彩画的发展要求。日本岩彩被广泛引
进，但对色彩性质、心理效应、视觉
规律等方面缺乏深入科学研究和理论
指导。因此，亟需梳理中国传统色彩
发展脉络，重建中国画色彩理论。
第二个问题是线条之美在现代工
笔画中有待重视。在日本画的发展过
程中，线条被逐渐弱化，以此来突出
块面色彩的美感，而对于历史悠久的
中国工笔画来说，线条之美是其根本。
中国画家强调在笔墨上下功夫，体现
到笔上即是线条的质量，线条的美感，
中国特有的线条之美切不可丢掉。
第三个问题是中国特色的审美格
调在现代工笔画中尚未形成。日本审
美的格调与材料和技法的引进，一道
被携入中国工笔画中，在许多画家的
作品中表现出强烈的日本式清寂、柔
弱、淡薄的美感，而中国传统文化中
五彩缤纷的美感和意境却在画面中难
寻踪影。在学习日本的同时，不可忘
记从中国传统的大宝库中去汲取，从
汉魏的壁画、盛唐的佛画、宋代的院
画等中去把握中国特色。
谈到工笔画的前景，郎绍君曾用
“不可限量”四个字来形容。工笔画
还有很大的发展空间，只有工笔才可
能成为高度发展的中国写实性与色彩
性绘画，也只有它才有如此大的可开
发性和可变异性。不过，这个前景不
会自动到来。在经过了近半个世纪的
向日本画学习以后，中国的工笔画应
该走出属于自己的姿态。
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